

































































































































































































































Se llevó a cabo un análisis de contenido de noticias en tres periódicos andaluces durante el                               











































































































Después de analizar cada una de las noticias y rellenar una ficha de análisis de contenido para                                 
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Discapacitados / Personas con discapacidad / Personas con necesidades especiales /                     





Asociados a: Pobreza / Violencia / Peligro / Enfermedad / Exclusión / Tercera edad /                             
Conflicto 
Asociados a: Integración / Prevención / ONG / Accesibilidad / Arte 
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